PENGARUH LOVE OF MONEY DAN MACHIAVELLIAN









Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh love of money dan 
Machiavellian terhadap perilaku etis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi 
Atas Perilaku Etis Auditor 
2. Machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi Mahasiswa Akuntasi 
Atas Perilaku Etis Auditor 
5.2 Keterbatasan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh love of money dan 
Machiavellian terhadap perilaku etis, maka keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Responden dalam penelitian ini hanya diminta untuk mengisi kuesioner 
sehingga peneliti tidak dapat mendapatkan jawaban secara langsung yang 
mungkin lebih merepresentasikan jawaban dan perilaku responden 
sebenarnya. 
2. Penelitian ini dapat menimbulkan bias karena terdapat kemungkinan 
kelemahan dalam jawaban mengenai instrumen kuesioner yang tidak 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa 
sikap  Love Of Money dan Machiavellian terhadap persepsi Mahasiswa atas 
Perilaku Etis Auditor berpengaruh negatif ,hal ini menunjukkan bahwa 
mahasiwa Prodi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki sikap 
yang cenderung terhindar dari perilaku love of money dan machiavellian. 
Tetapi dari hasil tersebut perlu menjadi perhatian karena kedepannya para 
mahasiswa akuntansi ini akan menjadi calon Auditor yang bertanggungjawab 
atas opini yang dibuatnya mengenai laporan keuangan dan mengenai sikap 
mahasiswa, sikap love of money yang memiliki pengaruh yang lemah 
dibandingkan Machiavellian. 
5.4 Saran 
Berdasarkan keterbatasan sebelumnya, maka saran untuk penelitian 
berikutnya adalah: 
 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara untuk memperkuat 
hasil penelitian yang ada. 
2. Penelitian berikutnya diharapkan memperluas objek penelitian. 
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A. Pendahuluan Kuesioner 
Peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Love of Money 
dan Machiavellian Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Perilaku Etis 
Auditor. 
Mohon bantuan dan kesediaannya untuk memberikan jawaban yang 
sesungguhnya. Kami akan menjamin kerahasiaan data yang sudah saudara 
berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak 
untuk dipublikasikan. Dalam pengisian kuesioner ini saudara cukup 
menyisihkan waktu 5-10 menit untuk menjawab semua pertanyaan yang 
tertulis secara jujur dan apa adanya. 
B. Data Responden 
1. Nama   :  
2. Jenis Kelamin  : Pria/Wanita 
Petunjuk Pengisian : 
Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan 
cara memberi tanda Centang (✔) pada kolom jawaban yang telah 
tersedia. 
Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju   
S: Setuju  












1. KUESIONER LOVE OF MONEY 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
1 Uang memperkuat saya bekerja lebih keras.     
2 Uang sangat penting untuk saya.     
3 Menurut saya uang adalah motivator.     
4 Saya sangat termotivasi oleh uang.     
5 Menurut saya uang dapat merusak norma etika.     
6 Hidup saya akan lebih menyenangkan, jika 
saya kaya dan memiliki lebih banyak uang. 
    
7 Saya menggunakan uang untuk mempengaruhi 
orang lain . 
    
8 Saya sering berbicara tentang berapa banyak 
uang yang saya miliki Saya sering berbicara 
tentang berapa banyak uang yang saya miliki 
    
9 Menurut saya uang memiliki kekuatan untuk 
mempengaruhi dan memanipulasi orang lain. 
    
10 Menurut saya ketika seseorang bekerja untuk 
uang, maka dia telah dikendalikan oleh uang. 
    
11 Uang membuat saya bahagia.     
12 Menurut saya uang adalah simbol kesuksesan.     
13 Menurut saya uang mencerminkan prestasi 
seseorang. 
    
14 Menurut saya uang memberikan saya otonomi 
dan kebebasan. 
    
15 Menurut saya uang dapat memberikan saya 
kesempatan untuk menjadi apa yang saya 
inginkan. 
    
16 Saya sangat bahwa uang bisa menyelesaikan 
semua masalah saya. 








Item Pertanyaan STS TS S SS 
17 Menurut saya uang dapat membantu saya 
mendapatkan kehormatan.  
    
18 Menurut saya orang lain mengagumi saya 
karena uang yang saya miliki. 
    
19 Menurut saya uang membantu saya 
meningkatkan nama baik saya di masyarakat. 
    
20 Uang bisa membuat saya mempunyai banyak 
uang. 
    
21 Menurut saya uang adalah akar dari 
kejahatan. 
    
22 Menurut saya uang membantu saya merasa 
bahagia. 
    
 
2. KUESIONER MACHIAVELLIAN 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
1 Jangan pernah memberitahukan kepada 
siapapun alasan anda sebenarnya melakukan 
sesuatu, kecuali jika sangat dibutuhkan. 
    
2 Menurut saya sulit untuk maju tanpa melalui 
jalan pintas. 
    
3 Menurut saya cara terbaik untuk 
mengendalikan orang lain adalah dengan 
memberitahukan apa yang ingin mereka 
dengar. 
    
4 Menurut saya kejujuran adalah hal terbaik 
dalam kondisi apapun. 
    
5 Menurut saya lebih baik menjadi orang jujur 
daripada menjadi orang penting tetapi tidak 







NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
6 Saya akan menghalangi usaha orang lain jika 
mereka membahayakan tujuan saya. 
    
7 Alasan saya berbicara dengan orang lain 
adalah untuk memperoleh informasi demi 
mendapatkan keuntungan. 
    
8 Menurut saya secara umum orang tidak akan 
bekerja keras kecuali jika dipaksa untuk 
melakukannya. 
    
9 Menurut saya seseorang yang sepenuhnya 
percaya pada orang lain akan mendapatkan 
kesulitan. 
    
10 Menurut saya orang yang mencapai 
kesuksesan dengan cara bersih, maka 
kehidupan moralnya baik. 
    
11 Menurut saya seseorang melakukan suatu 
tindakan hanya jika dia yakin bahwa tindakan 
itu benar secara moral. 
    
12 Menurut saya kebaikan sangat mungkin 
dilakukan dalam segala Hal. 
    
13 Menurut saya menyanjung orang  
yang penting dalam kehidupan  
saya adalah sikap yang bijaksana. 
    
14 Menurut saya kejujuran adalah  cara terbaik 
dalam menyelesaikan semua kasus. 
    
15 Menurut saya kebanyakan orang  
adalah orang yang pemberani  
dalam melakukan segala hal  





16 Saya akan melakukan tindakan  
yang saya inginkan ketika saya  
diberi kesempatan untuk  
melakukannya 
    
 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
17 Menurut saya semua orang pada  
dasarnya adalah orang yang baik. 
    
18 Saya akan berkata jujur atas apa  
yang telah saya lakukan. 
    
19 Saya akan menyayangi orang orang penting 
demi tercapainya tujuan saya. 
    
20 Menurut saya tidak ada alasan  
untuk berbohong kepada orang Lain. 
    
 
 
3. PERILAKU ETIS 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
1 Menurut saya Penggunaan estimasi yang tidak 
realistis yang dimaksudkan untuk 
menghindari persyaratan dalam kontrak 
seperti perjanjian utang atau  ketentuan 
regulasi seperti persyaratan permodalan untuk 
institusi keuangan merupakan contoh dari 
mempengaruhi keluaran suatu kontrak / 
regulasi secara tidak tepat. 
    
2 Menurut saya Auditor harus melakukan 
pertimbangan profesional untuk 
mengidentifikasi tujuan dan konteks 
informasi ketika melakukan aktivitas 





profesional yang mensyaratkan kepatuhan 
terhadap basis pelaporan keuangan yang 
berlaku.  
 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
3 Menurut saya ketika Auditor mengetahui atau 
memiliki alasan untuk meyakini bahwa  
informasi yang terkait dengan dirinya adalah 
menyesatkan, maka Auditor harus mengambil 
tindakan yang tepat untuk mencari 
penyelesaian permasalahan tersebut. 
    
4 Menurut saya Auditor dapat melebih-lebihkan 
level keahlian atau pengalaman yang 
dimilikinya kepada organisasi tempatnya 
bekerja  
    
5 Menurut Saya Auditor tidak boleh 
memanipulasi informasi atau menggunakan 
informasi rahasia untuk memperoleh 
keuntungan pribadi atau untuk keuntungan 
keuangan pihak lain. 
    
6 Menurut saya Auditor dapat menerima 
pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan oleh 
pemasok  
    
7 Menurut saya Auditor dapat mengajak secara 
reguler pelanggan atau pemasok ke acara 
olahraga. 
    
8 Menurut saya Auditor dapat menyediakan 
jasa konsultasi untuk klien yang ingin 
mengakuisisi klien audit apabila Kantor 
Akuntan Publik telah mendapatkan informasi 





rahasia selama pelaksanaan audit yang 
mungkin relevan dengan transaksi tersebut.  
 
 
NO Item Pertanyaan SS TS S SS 
9 Menurut saya Melakukan investigasi forensik 
untuk klien 
sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan 
ketika Kantor memiliki informasi rahasia 
yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa 
profesional dari klien lain yang mungkin terlibat 
dalam kecurangan tersebut. 
    
10 Menurut saya ketika Auditor bermaksud untuk 
menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka  
Auditor harus menentukan apakah penggunaan 
ahli tersebut terjamin mutunya. 
    
11 Menurut saya Jika entitas yang meminta 
pendapat kedua 
dari Auditor tidak mengizinkan Auditor tersebut 
untuk melakukan komunikasi dengan Auditor 
yang memberikan pendapat pertama atau Auditor 
praktisi pendahulu, maka  Auditor tersebut harus 
menentukan apakah boleh memberikan pendapat  
kedua dengan memperhatikan semua keadaan. 
    
12 Menurut saya Auditor dapat menerima imbalan 
dari pihak ketiga sehubungan jualan barang atau 
jasa kepada klien. 
    
13 Menurut saya Auditor dapat menerima imbalan 
untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi 
auditor lainnya, ketika auditor yang sedang 





memberikan jasa tidak menyediakan dasar jasa 
profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien. 
 
 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
14 Menurut saya ketika tim audit mengetahui, 
atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa 
suatu hubungan atau keadaan yang  
melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien 
relevan dengan evaluasi independensi Kantor 
Akuntan Publik terhadap klien, tim audit 
harus menyertakan entitas relasi tersebut 
ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 
mengatasi  ancaman terhadap independensi. 
    
15 Menurut saya Auditor tim Audit tidak boleh 
memiliki hubungan bisnis yang erat dengan 
klien audit atau manajemennya, kecuali jika 
kepentingan keuangan tidak material dan 
hubungan bisnis tidak signifikan .  
    
16 Menurut saya Auditor tidak boleh 
berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika 
ada anggota keluarga intinya merupakan 
karyawan yang bertugas menyusun laporan 
keuangan pada periode perikatan.  
    
17 Menurut saya Rekan atau karyawan Kantor 
Akuntan Publik atau jaringan Kantor Akuntan 
Publik tidak boleh bertindak sebagai direktur, 
komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien 
Audit. 
    





jaringan Kantor Akuntan Publik boleh 
mengambil alih tanggung jawab manajemen 
untuk klien audit. 
 
NO Item Pertanyaan STS TS S SS 
19 Menurut saya Kantor Akuntan Publik atau 
jaringan Kantor Akuntan Publik tidak boleh 
memberikan jasa penilaian kepada klien audit 
yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas 
publik jika penilaian yang subjektif dan 
signifikan dan berdampak material terhadap 
laporan keuangan yang akan diaudit. 
    
20 Menurut saya Auditor boleh memberikan jasa 
sistem teknologi informasi kepada klien audit 
jasa tersebut melibatkan implementasi sistem 
teknologi informasi yang membentuk bagian 
signifikan dari pengendalian internal atas 
pelaporan keuangan  
    
 
